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A ：ピースボートのスタッフは現在約 200 人いますが、一回の船旅の参加者は約 1000 人





































































Q ：30年前に始めた（「地球一周の船旅」は 1990 年代に入ってから）とのことでしたが、時
代によって参加者に変化はあるのでしょうか。
A ：それはないように思います。
Q ：「学校」や「洋上大学」という表現が出てきましたが、どのような点でそういえるの
でしょうか。
A ：自分たちで作る自主的な企画が多いことが挙げられます。「学校」といっても、既存
の学校とは異なっていて、いわば、船の旅自体が活きた平和学習の場ともなってい
ます。
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